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KUALALUMPUR7Sept.-Dalamusa-
ha membinapenghayatanberteru-
san warga belia khususnyagolo-
ngan mahasiswaterhadapperjua-
ngan Tunku Abdul RahmanPutra
Al-Haj mencapaikemerdekaanne-
gara, Universiti Putra Malaysia
(UPM) dan YayasanTunku Abdul
Rahman(YTAR) menganjurkanpi-
dato peringkatInstitusi Pengajian
Tinggi (IPT) berinspirasikanpenga-
lamandanperjuangantokohini.
PertandinganPidatoBapa
KemerdekaanTunku Abdul
RahmanPutraAl-HajPering-
kat IPT 2012dengankerja-
sarnaMajlisDebatUniversiti
-UniversitiMalaysiaitu akan
diadakandi PusatKebuda-
yaan dan KesenianSultan
SalahuddinAbdulAzizShah,
UPM, selarnatiga hari berrnula14
sehingga16Septemberini.
Timbalan Naib Canselor (Hal
Ehwal Pelajar & Alumni)
UPM, Prof.DatukDr.Mohd.
FauziRarnlan(gambar) ber-
kata, pidato bukan sahaja
berupaya membangunkan
gagasan pemikiran maha-
siswa melalui interpretasi,
perspektifdan pengamatan
yangjujur, tetapi lebih da-
ripadaitu.
"Mahasiswayangberdayasaingti-
daksekadarmenjadipemerhatikepada
suatuperistiwadankeadaantetapime-
rekaperlupeka,menganalisis,mem-
bincangkanfaktadanmelahirkanpen-
dapatyangidealistikdanpraktikal.
"Ia jugasepatutnyadijadikanse-
bagaiwahanayangbolehmemban-
tu meningkatkankemahiraninsa-
niah, kecerdasanminda dan kre-
ativiti,"katanya.
Pertandingansempenasambutan
BulanKemerdekaandan Hari Mala-
ysiaitu dibahagikankepadaduaka-
tegoriiaitu KategoriBahasaMelayu
danKategoriBahasaInggeris.
Pertandinganakhir yang dija-
dualkanpada16September(Ahad)
jam 2 petangakan turut dihadiri
MenteriPengajianTinggi,DatukSe-
ri MohamedKhaled Nordin, yang
jugaPengerusiYTAR.
Johan"bagi setiapkategoriper-
tandinganpidatoini akanmemba-
- wa ~ulangPiala lringan,danwang
tunalsebanyakRM 7,500.
